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1 Précédant un projet de construction d'une maison individuelle, le diagnostic a été mené
sur un terrain de 1 080 m2. La parcelle très arborée et la présence d'un bassin de 24 m2 ont
rendu la circulation de l'engin de terrassement difficile. L'emplacement du pavillon et ses
abords n'ont pu être sondés que sur 40 m2.
2 Il a livré une succession de remblais dépourvus de toute trace de structure. Trois phases
d'occupation ont été déterminées signalant une présence humaine sur le site à partir de
la période pré ou protohistorique. La phase la plus ancienne a livré des pièces lithiques
issues de débitage. La suivante apparaît comme la principale occupation du site ; elle est
attribuée à l'Antiquité (IIe s. et IIIe s.). Le mobilier (tuiles, céramiques, faune) extrait des
remblais  peut  correspondre  à  celui  d'un  habitat  domestique  dont  l'utilisation  dure
jusqu'au IIIe s. On ne perçoit de cette occupation que sa phase de destruction/abandon.
Dans la troisième phase, le terrain est, vraisemblablement, voué à un rôle pastoral qui
s'est poursuivi jusqu'à nos jours.
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